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I.á FaUr# Ma#â M©̂a.!Pá,br; ca da raosáiooa hidváulicoft y piedra artificial, premiado con medalla de oro en - varias #xpogÍQ ,̂ones.—Casa fandada en l884.~La más anti^a de Andalucía y de mayor esportacióa.
Depósito de cementó y cales hidtáalms de las mejores marcasJ @ S É  t i S M L é © -  E S P l L e r o aE XPO SICIÓ N  a B R l á L S ^ É a  I I  FA BR ICAWlaPígMé» «S«s Lan'leSj !2 “ a •««■.aara» i a p u e r t o , .2Espeaialiáades.—Ba'dosas imitación a mármoles y JAosáico romano. Zócalos de relieve con patente de invención, Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de c.emento.
TOROS mete el esto-
La prensa de Madrid ha publÍGado el sigísionte doearnaato, qua roproduci- mos, qon el breve y oportuno prsámbu  ̂lo quo i© ha puesto nuestro querido qo- lesa El País:«De la trascendencia de íos do­cumentos que vamos a insertar a continuación, será propio lectoi; la v contenido la garantizan la honora- bnídad de los propios actores y la actitud que el Gobierno adopte frente a su publicidad. Si estos ecuerdos jos reputa inexactos, opondrá la más rotunda negativa dj^auteníicidad; si en lugar de eso /afremete contra los difundidores, correrá el riesgo dé que sé prue- b slá  exactitud da los hechos que
tEs aeept^is  ̂0# pnndpio, la aoció.u 
máucsmunada do todas las Armas j  
Oaerpos.Deben ingresar ea la Ssceióa del ar-¿ m» los oñeiaíes da la esoála de Eé- serva.
M de Septiembrê —hoB destinos de­ben proveerse por antigü dad> y los destinos dé la Bóseióa de lafantería y del Estado Mayor central deben pro­veerse per propuesta de la Junta eupa- rlor.
17 de Septiembre.^Hitlm&v necesa- interveadón directa, a finéíraejoriuezel i ®® implante el Cambió en losreracidad de su i proesdimisntos polítioos aluso, consa- cueutes con ©l Manifiesto del 1.® de Jo,- lio. Escribir uaa carta al presidente del Oopsejo de ministros y presidentes do las OámarEs, ministros ds la Glaerm, Goberaaoióa, jsfea da lss mÍD:oríaS y di- rectores dé loa prí.ndp. l̂és dkrics.Poner ©a sonociiaiento de las demás Armas y Ouerpoa eets plnñ. Dirigir un 
’n su vez eipiiearán muchas cosas | maBiflesto al país y elro e las personas envueltas en un misterio relativo | q^g sabrán acensejar a! rey ao Oonsul-I tas qu© pueda hacer el soberano.Otro maaíñesto al roy haciéridols sa­ber las ingereneias estriñas que se umeven en nuestra actuación. Encár- ganse alguaos capitanes de redactar el mániñfsto y mñntiéüeasé en ssoreto tnsnombrrs.Ser circunstancifil nae&trá áetueclóa en estos geétóiea-de la tida pilbíioa. Bédáctese con urgéscia una circular a los ônfelrales no resideucíados.
18 dé Septiembre.—DbIí® d© tener ©1 Arma urta rtvieta y Un diario. La re­vista sorá «Memorial del A.rma», y el dkrib, «La Oerrespondencia Militar».El pre&idento de la Junta presentará | a la aprobación el acta da composición, | qu9 ©xte.aderá si director dé dicho día- |
lio. I
19 y 20 de Septiembre.—Acu^rHas |
La corrida de ÍJisiefissociaSeis toros de Veragua para JOSELITi)A( don Bénij|íí Cástro, gobernado clvj^e.esta prbyiiicíl,{ĝ ^̂  ̂ ooarrió, én bjqtT̂ JiO'.a, organizar ima corrida de to- .• M ^ ^ 'd 6dicar &uS,̂ P;rbdaeíbŝ  a Io3-> pero íu v b ,-^  el
' Entrando a su manera,, que algo ñtrsvóssdo.' j (Pahíiaa y y4íps de ios que califican M estocada dé bajoáazo, ĉn: qúe ai ánimal le da el «gómi'.05>.). Riegan la p'dZ9, tomamos el acos- túiñbrado refrígt ri>̂  y vuelta la gente a colocarse en su sido, dándose entonces Áueííá ai
€ÍME PASGBM Lm i^ Alameda de Carm Haes, (uinto al Banco BspanajEl toca! mis cómodo y fresco de Mál.«ga. Tempere.ínra Wdable^ sedistingue de los demás por su claridad y jSección continua de CÍMCO de la tarde a DOv_b ^  r-istfro DartesHoy programa monstruo.—Estreno maravilloso nUuca vu m tnde la casa Pafhé, quirsta de las grandes exdu.sivas de este saión,.
de la nunca igualada actriz Mme. Robinne, titulada ^
F A s  úsmñ e jPdíhé. ?dne. K*'’"! mn l'<’e e-’í pe- pj imrM03 mo- r d-í QgUc¿^l3®*ác4fi4o de organizaría qon uti solo es­pada y, por CGútia, el de fijar altos pre-J  a un piquero por detrás, lo defílba, y á Un diestro, por inconmensurable que I la salida empkza «Naranjiío» a hacer sea, necesita de otro en , el . ruedo que |  extraños y al Sn eae aLsueío como her le haga sombra, para *que4 é e8ttóhie.í* v q'tMs p,6r un rayo, siendo preciso apun- Y por lo que hace ai precio, conocer | tpiafio.
M ■ ... ' I' La m jof película que ha editado la casa Pathé. Mmí«Níranjito», viste también d.s lU'O» \ iículá preciosas y elegantes toilettes confeccioi-iadfts por >0*1 ma-t más gente que ei anterior y desatípila- j fistos de Pafís.-Compietarán el p ograma el̂  estreno =<íYe:f aut dodedefepM. , í y las de éxito «Los dos rivales» y «Una hi aoria en la prau -.r.i».Después de:dos.Cfiríeras, fe,le cuela. | ĵ ota: Siguiendo ia costubre impuesta por esta empresa no secios, siendo los de costumbre. , _ . iisfffiÍ»s»-€jif©a*S3seli®, © e sie sr'^ ij -El Jueves próximo os asombrará el estreno dé la Hueya í cx’.e RA VcKQAK.
iUeran los pre-
hasía el presente.».d@ S.^s. Jiasitas di ' def@ŝ @gfi «B©§ d@ isiféssi'' ' t©2’ íafii
Acaerdoa áJoptaSos en la asamblea 
do ks JuataB de deíansa dei Arma d© 
infantería.
8 í/e y5¿̂ osfo,—Qae Í£S Juntas regio-, 
nales de ia primera .y sexta región, 'ra­
diquen en Madrid-y Burgos rj?’:pgctiv.í|-m ente.Que sé hftga pfeber al minisiro de la Guerra el áísgpisío producido.en ol Ar-. ma por el Tiroyeeío- de ios maestros de escuela esetrespes.
9 í/c A g‘Osío.-- Ss aprueba el .̂icoce- 
der de la Junta d© MeUlta, no admi­
tiendo al eoronei Bajíniídéz de O&sLro.
Qu3 no proosde fiaj; curso a k  pro­
posición _de k  Junta local de MeliUa, 
sobra ¿g|jQ someterse a votación déí 
^Jiiaa si oabe mayor sanción contra el 
CoronelíBermúdez dé Oastro.
Es CGUveiiisníe proceder costra los 
enemigos de la Unión que exista en el 
gcnfralato. Deben considerarse enemi­
gos del Arma los generelss Alian, L a ­
que, Figueras, Oarbó, Bazán, Aguile­
ras, Eiora y marqués de Eateíla. Que 
estes generales merecen ser resideneia- 
dcs.
10 de i4̂ cs/o.—Que exista gradación enks sanoiones que fée aplican á loa si-
mos el razonamiento de don Benito: .-Por una ebrridít dé teros ha p%udo ya e! público de Má^ga siete pésetás para la empresa; pues que dé esa canti­dad, mas el aditamomo de una peseta, por tratarse de les pobres.El público, en su mayoría, hace caso omiso de los fines del especíáciiloy sólo tiene en cuenta que éste es más o me­nos ca.o. De ahí él fracaso de ayer.Vaya nuestro aplauso a don Benito Casko por su generosa idea y no vea en las anteriores lineas ei menor asomo de censura, sino más bien lamentación -de que el resultado no haya sido todo lo brillante que tenía derecho a es­perar.Y'eniíémóSeh m&teria.A la hora del despeje hay un medio lleno en ía sombra y un gran vacio en ©1 sol.Después de lidiado el piioier toro notamos que la énírada ha mejorado bastante, ignorámos la?, razones.Preside el alcalde, don Francisco López,*Í Hecho el paseíllo, en medio de algu­nos aplausos, se^a suelta al , FHspeff»©«Mayoral», jabonero Claro, gordo y h rccógído de cuerna.I JojE é, -a quien la falta d© público pare-' ce que ha puesíó de mal humor, da dos knc^s a ia verónica, junto a laa tablas, ky a otra cosa.I El tercio de varas’̂ sé compone de I cuatro picotazos y un tumbo, eosechan- I do José palmas en íos quites.Aímendfo cuelga un par desigual,resetvadea,
21 de Septiembre.■venir en la política, reetiñeanáo el | acuerdo anterior. Modiñear ios medios | de intervención. Aceptar k  áel genera! I Marina en la forma que ía han aceptado | los q>resiáent©s do las Juntas d© ks de- | más Armas y apksando las daiermi-| naciones adoptadas hasta saber el re- | sulíados da las gestiones do dicho ge- j nsrai.
22 de Septiembre.— Cosvisne refor- j. mar ei regíamonto. Gonviene constituir ? Jautas dobles. Añadir al capítulo de
I Cucó otro trasero y repite aquél con Acuérdase iüter- I uno mejor.  ̂ .
- José, previo brindis ai usía, se va ha-
guiestss generales en el grsáo que se f agravio que bq presentan aí general
moiCB: * Marina las qufjas referentes a ks Ja n - IAiku, Laque, Figueras y Bazán, ea ei segundo grado. Marqués do Estéík, Oarbó, Aguilera y Riera, ea el primer grado.Consiste el segundo grado en conse­guir lea medios que se Ounsideren 00a- veaientes p-ara que no desempeñen c.%r- go alguno, ni tRcapocoen. el f'jérciío con accesoí tas: que no acepte lufar;te elguno ee.r su
de Correos y  V igilan cia .
23 de Septiembre,— Junta sups- | rior coraucíquss© con los resideaciados. | —Aprobar los escritos dirigidos al ge- | nerñi Marina.  ̂ |Escribir á ia Junta local de Madrid i para aveiigURr el conducto por qu® ha | recibido don Miguel Primo ds Ríyera | ks escritos que la Jauta no la envió. | Escribir &1 general.(calla el nom- | ferr) 8n.spea.da la publicaoiósi dol .Ma-ay adsnta, rogando » las |demás A rm a s  que se h sg a a  solidarias i j , .de esta m edida. | nifi isto qUe s n im c iá .—Boh'eitar del m i - 1Com prenda el prim er grado: rem itir i nistro de la  G a e rrá  un p royecto de le y  al regídtac-lado uñ a respetuosa párta | (jonoediendo a la s fa m iH ís  d a ló s  inuer- expouíéndok ei disgusto dei A r m a  en
dá ©i veragüé fío, y con esa vista qu Dios le ha dado, aprovecha la nobleza del animaíito y hace una faena entre los cuernos y más íiempo de rodillas que da pie, acaficiándo íós pitones y demás proezas de su repertorio.Cuaiido «Mayoral» cuadra, entra Jpsé con ei brazo suelto y atiza una entera en buen sido.Descabella a la primera y hay ova­ción y oreja. S@gissi.do.'«Algarrobo», dei mismo pelo y arre- basque ei anterior y bien puesto de defensas. 'José veroniquea entre olés del piib'i- co; pero en realidad de verdad, sólo hubo un lance bueno y el recorte con qüe finéliza.Sin muchas ganas que digamo?, sa acerca «Algarrobo» cinco veces a los de la mona, desmontándolos en dos.
La géníe cree que d piquero fe ha focado en el Eílio da la muertf; segú.i dice ün Óéób, el ánimal salió del toril con ua agujero en los riñones y con las carreras que di6 acabó de desriño­narse.Lo arrastran y sale el«Finiíq», berrendo en jabonero, a i. que saluda José con varios lances vul­gares.Tardoando toma cuatro varas, ma­tando un jaco.Cuco y Pógftiras desempeñan su co­metido bastarde malitameriié.Y por cuaria vez tenemos a José etí campiña. Ei cual José, por pímefa providencia, nos obsequia con unOs lances de mu'eta pkgio de los d© Lía- pisera.Luego hay uno cambiado, sacandO' la muleta por el rabo.Ei del duque, S9 entab'era y José lu­cha por sacarlo a los medios con pases de tirón.' Un pinchazo, entrando feamente y UQ esíoconazo bajo y perpendicular̂  dari fin del morito.Ssjs'ísCierra plaza ¡gracias a Dios!, «Cu­rioso», jabonero y fnanso, según vemos en las primeras dei cambio.José lancea sin lucimiento, por las condiciones del animal.Un capitaíisti salía al anillo, y si bien no consigue torear al veragua, to­rea a ía cuadrilla y váyase lo uno por lo otro.Al fin hay tres varas,y dos caídas, sa- iiéndose «GnfloSG» suelto.José con volúníad, pero inoportuna­mente, porque «Curioso» no eStá para floreos, requiere los rehiletes y cuelga cuatro pares al cuarteo, todos buenos, como suyos.A !a salida de! primer par, salta el cornúpeto por ei 8, destrozando-ia ba­rrera. , . •José da fin de la corrida, tras de una faena en que el ¡üeimisnto era imposi­ble,por las condiciones del manso, con dos meneos y cinco iníeníos de desea* bello.Y el resúmen, hágalo el lector. Nos­otros estarnos may ocupados en bos­tezar.Para el próximo Domingo, Pepeíe, Carnicériío y Joseíto. PICOTAZOS.
pm ow m 'GM S
infasite y mlsiistroValladolid.--Llegaron el infante don Fernando y el ministro de Gracia y Jus­ticia, tributándoseles un lucido recibi­miento.Fueron cumpliméntados por las cu- foridades y corporaoiónes, quedando alojados en 'el Ayuntamiento. S d l i ic ié nBarcelona.—Ha quedado soluciona­da la huelga de las fábricas de punto dsTarrasa.Isiaiagsia^áGiéüBarceiona—Se ha inaugurado la Cuar­ta asamblea nacional de vetei inarios.El gobernador, que ostentábala re- preséníación dei rey, ocupó ía presiden­cia, acompañándole las representacio­nes da los ministros de Fomento, Gue­rra e instrucción y ios delegados de va-  ̂ qujgn defenderá los derechos de ios f fias provincias. , | rroviarius.Se leyó la memoria, inaugurando .el | gobarnador la asamblea, en nombre del |rey. il^ y M a ita m le n to  smosSelQ jPoníevedra.—En Estrada ha sido ce-1 rrada la oficina de telégrafos, por nó j  pagar el Ayuníamienio el local donde | se hallaba instalada. |Por idéntiCb motivo es muy posiblequedambién se cierre el cuartel de k guardia civil.M ü a d i* idBaredoñe.—Han marchado a Ma­drid, para tratar ds particulares rdati- a dpfprmin̂ dos documentos ínsef-comandant© dd regimiento de Alcán tara, don Rüfad Espino, y el capitán 
m  baíailón de Mérida, don Miguel tíárcía, ambos pertenecientes a la Jun­ta de defenssi de infantería.
Con el trapo rojo hizo una faena co-?
mente. . .. ^El sexto yolíeó al éikdo diestro, qu© 
pasa a ia snfsrmerÍ!?, donde i® apre­ciaron contusiones en la región femora ,R6u»iGiies de grsjni&s. ¡La Administraoióa de Contribuoio- I . . nés d© está ptovincia convoca a lés gre-IQuedan dos pencos para él arrastre. | 'kios en el despacho, del señor Admi'- I Sé fepUen las ovaciones á José én los | nístraáof, para íos días y a Jas horas si- I quites, ariísticós y adorhadoŝ   ̂ , |  guienteí: |Día 25 de Ositabre: A las doce, arroz '
^  ,  X .  L . r  Ciaron c o n t u s ! í ? u ^ a 'Toledo.—Los carmeeros hsn e¡£vaao s üiaca derecha y fractura de la ciá-eí precio de k  csrne en cintuenía cén- | del mismo lado.
vista de guaetnación, rogándole coa- 
teste retraeíáBdcsw de ©lia. Deben em­
plearse para eonsegalrlo íedos los me­
dios que, siüj salirse de la diáciplina ni 
entrar en ©1 campo de le política, ikvea 
a coHBf guitlo. Dar traslado de ello a 
las demás armas.
II de Agosto.—Tolegr&ñ&r a S'^\i'la 
y iB.íuoj'js j£;avn.’tu8Bdo lus irifundios 
sobrs dimisión dí:I presi deate de. la 
Juüía superior. Conveniencia da una 
rápida eoradón contra las campeñas 
puesks en ju©¿-’0 oontra k  Uaion. Ee- 
dactar un nuevo mensajo. lifcluir al 
general Yiné ea 0I apartado segundo 
do las sarioiüass. E<íunirse cada tnmea- 
trs las rspresentacioass de to «as ka Ssecioueg. Llsniar u capítulo s ks ¡̂ <̂1laíúeatanes del Arma, iyviráuuoies a
que ee ©acarguen do la vígilaacís, si 
sen entiiBÍaitas del Armí»; y  en caso 
contm-k>, • ü'bllgarlos a éepar&rso de! 
Caarpo.  ̂ .. 'Sa hs piimorsis eleccionGS estudiar el medio de que el Arríía vote a uno de los nuBBtrcs por región, para que sea dinukdo o ponador.Hágaf,© relación do los que no han
I tos ®n campaña el sueldo íntegro;I . 2o de Septiembre.—Edtei’ár a Ma-|I dild k  iníuitiiación pedida sobro los |I medios de que e© valieron «La Accróa» |
I V «SI D&bat®» para iafortuarse dei | I asunto Matos. . . I
1, Poaar en conQoimiento del ministro J  I quG ol Arma varia con gusto se cum-T  ̂ pli ia el regiamento de rsoempensas ids. guerra. |* I Junta superior ppdría resolver | s poí í el apoyo que se preste a las re* | g o laies cuando ía resolución tonga ca* | f cks. uü aBuenszas. Ea el caso de qus | I c”ibi?ra la laerz®, obíígese la Junta | " t j cuuva a oamplir el artículo 37 del I I msuto II Procede modificar la ley de Eeoluta- | 
l rnioniio en él sentido de que los reolu- | I U3 volúntanos puedan ingresar en los | I rtígiinieníos de sus regiones. Tpdo ofi- I I cial que deseo pasar a otro Ouorpo no | i sera admitido nuevamente en el Arma. I I Los que vayan a k  Escusla de Que- |
II pesárá al ÍEstado Mayor, o prefieren di-
I plomarse.E l dinero da la suscripción pública
Canümplas cuelga un par de valiente,Posturas tira el suyo y Cantimplas mete | piro miiy bueno. " IY ya tenemos a José nuevamente con | los cbisrass torícidas, para una faena | sin lucirniento alguno, en la que aban- I dan los pases de ípiíón a phúp. Hay | que decir, én descargo del diestro, que | el bicho está huido, sujetándole José |  paradores y megónee.
timos de peseta el kilo.H e& iíiléiiVigo.—Se ha verificado la Asamblea derepreseiitsqtes de las industrias pes­queras y sus derivadas, acordándose las conclusiones sigüiení£&:Diíigifse ,al Gobierno pidiendo que se mantengan ios derechos de ios éspa-
contra los empleados para que siguiera la huelga. _Se fustigó con dureza al Gobierno, aprobándose las conclusiones. S o r f s r e s aBarcelona.—Entro ios miUtares ha causado sorpresa ia publicación de cier­tos documentos y cartas de índole pñ- vada, réfefentes o las Juntas do defensa.WisstsaBarcelona..—Mañana §0 propors© vi- . sitar ai diputado Maícelino Domingo, una comisión de ia Asociación de pe­riodistas. O o iite s^ ^ Q ié siMiranda.-La Compañía dti Norte ha contesíaolo a la Cámara de Comer­cio, expresando ía imposibUidad ád readmitir a los ferroviarios despedidos.Una cotaisión representando a 90 d© éstos ha marchado a Madrid parâ  sos­tener una conferencia con La Cierva,
T O Ñ @ SE n  l ^ a d r í dCon mediana entrada se lidiaron ur- » colas, que cumplieron.Rubio viose achuchado ai torear por verónicas, y con la niuíeía trabajó des­pegado, aunque rnostróse hablliáosq; pinchando mal, oyendo pitos.Díaz DómíRguez estuvo valiente,pe­ro moviéndose mucho; con ek aocrp- quedó medianamente. Hubo su poquito;. ■ de broncî . ,I Joseíito Martin, al torear ae cap?, lo vos á’ eíe a á i r-| engancha el bicho por el calzón, das- tos‘en ía préhsá méddleña, procedentes | trozándoselo, teniendo que ponerse el de iáé Juntas de defensa militares, el I espada el paníaiófi de un arHi?ro.
Rubio despachó al no’vúlo mediana­mente. ; ;EaiErt esta plaza se corrieroa íoróá déCarreros. . 1Bienvenida da la aiísrnaílva a Past®- ret,' quien se paría como un valiente, colándose el bicho en el terreno de!y garba.nzQ3 poivmayor, tabernas faera , ------   ̂ a — -  ------déi cásbo y loza ordinaria. | ñoies a pescar en la zopa ,comprendí | ¿gQ̂ orado, que io finiquita de una bns-A las cuatro, camíseiía fina, tejidos | entre tres y seis ral las da la cosía dpor menor, aitrameEmes, i Fortugal, dejando sin efecto m sficacm
A  ks cuatro y  media, oomeatibíes, | la ley portuguesa amp.iando las agua. 
csféa020 y caBas'de htiéspedes. | jurisdiccionales hasta seis mi^S- .
A  las cinco, tabernas, cervecerías y  | Qne se impida e| ernpieo de ©xpiosi-
I vos en las faenas pesquerashasta por el rabo.Con los terrenos cambiados, mete el diestro algo más de un pinchazo, en­trando con él brazo por las nubes.Saca el estoque un peón y hay oirá serie de mantazos y Giro pinchazo feo, que con el ¿diíamenío de un descabello hace doblar al de Veragua.(Palma.í>). Te¡r*©©sp®«Brujiíó», negro, dé igual lámina qu© ios antedoreg, pero algo más ebico.Sale con muchos pies y,por poco en­trampilla a Blanquet, qué gana el olivo con la mar de fatigas.Jo.sé lancea en dos tiempos, bien de verdad en ©I segundo, en que hay un | ©Q ífu to s , críadqres exportadores da v i'’: nos y íaEñiácéutTOos. , ,
Luego en íos quiíes, -tira Gallito de | ñA lab seis, abogados |trob&rad̂ ^̂  ̂repertorio y hay verónicas adniirables, | galleos y íárgas cambísdas,
fiimado ©sí, eaviándoks reglamentos, | «ara" el .'ejercito,"se destinará A •con»
r>rirví’:c*er«** rklofrri í\íŝ  Í _ _íBeñalánflcí© para contestar plazo pe-reDtorio.No admítase en k  Uaion al coronel don Foígsncio Fernandez Morano.
12 de Agosto.—H^íunúiv en ano Ies tró3 manifiestes volados, haciendo ana tirada dei úitimo. Hacer el vacío eem- píato a los no adheridos, indicándoles ei disgusto con que los compañeros ven sa porajaneacia ea el ejército. Igual detprnain»clón con los no admitidos.
13 de Agosto. — temperal-iftií í-ehknes h«ela q-’o ks oir kU:;:/?:; r?:--. mi tan r:-:
12 de Septiembre. duív üíüííúoí. 
sobre dem^^a relativos a degünosy be­
neficios do Ifi clase de tropa.
trair edificaos ©acolares.
asiaggag!g!̂ a5jiafiiw«is.*s?̂ ^“ La Unión Social,,Agrupación Secíglistade MálagaA sa m b le a  o r á ia e r iaPara tómar acuerdos relaoionadoe con la próxima lucha electoral y otros asuntos de interés para la idea, se re­unirá esta organización eí próximoMiércoles, 24 de! actual, a las ocho de la noche, en domicilio r.othú, Tomás i do Cózar 12; (Centró Obrero).—^]se- '■ cretario, Antonio'Reina, /
Las palmas echan humoAncío tres varas por un vuelco.Coge el diestro los garapuHos, inten­ta cambiar, no aceed© «Brujito» y en­tonces cuartea finamente un par.Repite con otro desigual y termina con uno bueno.(Palmas).Un pobre manomaíiiaco se arroja al ruedo con dos palomas a guisa de ban-? derillas y es retirado prentamente, que­dando qn la arena él par do animalitos.Y tocan los clarines, y el niño de ¡ Gelves hace una preciosa faena con la ( franela, pegándose a! cósfiHar de una | bruí“J, dtiiido ü'n'dkimos mo* | Unetes y dos pases do pitón a rabo ¡al | finí Las ovaciones se suceden.
I Concesión d© tdrao' preferente para I el sumifiistro de carbones a loa vapo- I res pesqueros.Creación de organismos para fomen­tar la pesca.ü á u f r a i Q SCádiz.—Han llegado cuarénta y un náufragos del buque italiano «Cofrero», ds 7.000 toneladas, torpedeado el día 
12 frénica Oasablanca. :' Procedía de los Estados Unidos y di­rigíase a Glasgow con importante car­gamento de exploMvos..Como iba armado, sustuvo rud.a lu- medis, especuladory I ĥa, durante uná hora, con ei submaiíno. qae le atacara. ̂ Múrió el oflcial italiano qú© manda­ba los cañones.• También resultó gravemente herido otro oiiciál, que se quedó en Las Pal­mas, precisando amputarle ambas pisr- nas.
BanqueteValladolid.—AI ministro de Gracia y Justicia se le dispensó a su llegada un afectuoso recibimiento.Le ofreserá ua banquete el Colegio Notorial.
Mitin
A las oinco y medís», ubaesrías, bollos y roscones y bodegones.A iaa seis, cafés económioos, carbone­rías y teblcj aros.Día 26: A las doce, venta de mue­bles usados, café económico base 10 y aceite y vinagro baso 10,A las Cuatro, aceite y vinagre, pija y eóbáda -y venta dé leché sin establo.Alas cuatro y-media, comestibles, baéé lÓ, café a 0.20 base 10 y abacería; | ‘base 10, ' ;A  ias o:|icp, comerciantes, comisio- ' nistas resijlefioia ,fi.ja comisionados Reópio.A las cisco y
Día 27: A las ddbe, álmáéemstas ina4' rerias fertilizantes, consig'aatáries d© buques y fótógráiós.A  las eaatro, alpargateros, barberos y carpinteifos. ,A las cuatro y media, cajeros cofre­ros, herreros cerrajeros y hornos de bollos. 'A  las cinco, hornos de pan con ven* ta, sastres sin géneros y  zápatefo» á la medida.A  las cinco y ms^c, agentes trans- poiftee, juguetea y baratijas y frutos y  hortalizas.
na estocada.Ovación y oreja, que concede el pre­sidente ante las insistentes peticiones del concurso. , ,El) su segundó, Pastoreí; banderiílgá con algún acierto, y con 1a flámula no hace más qua cumplir, dém''>síraude> valor y aiornándoss; despicha a su enemigo de una bue.oá, que vsis otra oreja, concedida merced a la benevolen­cia del usía. ,Bienvenida trabajó despegado, no haciendo nada digno de mención eU; suSxtoio?; estoqueó mal, escuehando un aviso y el abucheo de! público.
E liLos toros dé Pérez de la Concha fue­ron flojos.Gáona toreó de cerca, coa valentía, y oyó aplausos a! herir.■ 'Torquitb sé adornó, sobresaliendo m faena que hiciera al quinto.Pinchando mediano y bien.Belmsiiíe realizó faenas estupendas, coreadas por el público, y arreó dos volapiés enormes >“ ñCortó dos orejas, tíió varias vuéltaŝ s al ruedo y fué sacado en hombres.
I
Ba vsndé en Madrid.—■S’tiarts dal Sol 11 y 13 
En Ctraaada.—Aoeras dai easino 18.I n  BcbRaOli.—Siblktss» út I i  Sshieiaa.
Barcelona.—En la Cása del Pueblo celebróse uÉ mitin radical para pedir 1á encarcelación de ios detenidos por los últimos sucesos.Se pronunciaron violentos discursos, ák sfkndo los oradores dure.? atíques  ̂ a ia Compañía fcrroviáíia ü¿í Norte, diciéndose que cometió afbitrariedades
Madrid. 21-!9rA ;|| B® c a m p o  ;"1;Eí Presidente del Consejo p m él; día en ei campo.ü® sp ss*t ^Con asistencia de ios reyes .sfe ihá guraron las carreras de cabálldiSv
l
Ganó la militar, don Adolfo B||En In sígítnd;', obtuvo el ínUA;. cabailo «CUj x », peii:ntíCífcfiíe'aLfí í̂ Las demás carreras estuvieron,, “
P á g m  sigtiíiái^
bién, afíimadísimai, inscribiéndose mu* clioa cubalios.A l e t f s ^ e r s oSánchez Querrá y Bngallal almorza­ron con González Besada en el Hotel Rítz, conferenciando extejíisamonte, de sobremesa.S i f t a a t i i é i i  g ^ a v e  Viliámieva asistió a su despacho del Congreso, donde habló con algunos pe- riodisísfí, insistiendo en que la situa­ción política es grave.P i i e i l s i é s i
: .1.
Pñreco Gonfirmarse que ha dimitido el segundo comandante general, señor Árídlno.La noticia es objeto de muchos co­mentarios. y n i v e r s s i l i iDice que la actualidad política, tema de muchos y variados comentarlos, la Constituye la publicación de los docu­mentos de las Juntas de defensa de in­fantería.El interés de la cuestión acentuóse ayer con las declaraciones de Primo de Rivera y ia dimisión del general Carbó.Dichos documentos, así como ei des­acuerdo que, al parecer, existe ehíre varios organismos, ai ap^ êcisr hechos y conducta, absorven la atención pública.Debemos limitarnos—añade—a re­flejar e! estado de ánimo que en el pú­blico producen los acontecimientos mi­litares, sin decir nada por nuestra par­te, para que no so pueda suponer que eoníribuiíiios aerear el ambiente que so observa. P a t oA  última hora de la tarde regresó Dato, diíigléadose a su domicilio.P r i s i i o  l i oEl marqués de Esíelia ha dirigido una carta a «La Epoca», diciendo que !a in-? nisténcia de una parte de la prensa so­bre divergencias entre la explicación que diera Dato acerca de su salida del Gobierno, y las declaraciones publlea- das en « !\ B C», le mueven a manifes­tar que su salud sufrió grave quebranto, por cuyo motivo expresó a! jefe del Gobierno su desaliento y fatiga.Le queda la tranquilidad de haber cumplido con su deber, al dar sincera­mente la voz de alarma, esperando que la escuchen, en primer término, los descarriados o irifluidos por agentes no tan puros como ellos.Termina dh iendo que ha recobrado e! vigor suficiente para estar dispuesto a luchar en defer sa de los principios fund?mcnh'Ies do la sociedad y de la patria.
f :
Madrid 21-1917ü®
dE&He de epes*acIon«sSe confirma que han llegado dd fren­te ruso al italiano 200 batallones aus­tro-alemanes de refuerzo,y se cree que los imperios centrales se proponen atacar a Cadorna para evitar que el e jército Italiano dé un nuevo empujó», que le llevaría a Trieste.Parece que ios alemanes han desem­barcado en la isla da Dago, y que en los combates navales que se han soste­nido en el golfo de Riga las unidades rusas, aunque inL;r ores en grado sumo a las escuadres sleraanas, han resistiJo bien, portá?rdose va'ientemeníe las tri­pula cione?.E! Estado M? yor alemán manliene el más absoluto secreto sobre í̂ us proyec­tos, pero e! barco de Hindenburg en O-sel ijidica que no ísrdsfáa los alemanes cn írccir r la í jtGucióa del plan que bsn nicditado.En el Duriíi,xnás arsiba de D un abur­go, los geraianow ínt5i)lgror! lanzar al­gunos puentes lob fe el rio.Fueson todos destruidos por la arü- Hería rusa. ̂ E i7 ocidente, la batalla de sitihetía es foior.ldsbíe ene!camino de las Damas,Lo-í franceses rechiízarcn un reooho- cimieriío ofensivo enemigo en el sector de Vaucierc.Nada nuevo en  los oíros frentes.
PrecoupaolóaLa opifíión está más atenta que ala lección dadá a los zeppelines, al vio­lento bombardeo francés en el frente del Atsne, el cual comienza a inquietar a los alemanes, por el derroche de 'pra- yeclíles que hacemos, pensando que no pueden vivir mucho tiempo en sus líneag, entre esa lluvia de fuego.
Conferencia  . A úliima hora, Painleve conferenció durante uuíí hora con Barthou.
So b re el raid  Asegura «Le Petit Parisién» qus l®s.|^ ti zeppeiines que marcharon hacia Ingla­terra perdieron el rumbo, a causa de la i í niebla y dol viento, cuando regresaban. Otros periódicos dicen que loa ale-msues trataron de Hí gar a las regiones franem s donde se fabrican cañones y municioBes.En ningún sido las bombas lanzadas por los zeppeiines causaron dí̂ .ño al­guno.El total de los derribados y captura­dos aícisnde a cinco, que cayeron en S?>n Clemente, Deminaríin, LarangoyMslisions.Oíros dos, que iban extraviados, fue­ron perseguidos por la región sureste.Según «Le Peíic Parisién» el octavo zeppeiip, en su huida de los aeroplanos fraRceses, so internó en el Medite­rráneo.
Com unicadoEn el Alsne, acciones de artillería,
donde volamos un depósito enemigo de municiones. ,En Laífaux, encuentros entre patru­llas. Hicimos prisioneros.A orillas de! Mosa, los alem&nes in­tentaron un ataque, fracasando y dejan­do en nuestro poder prisioneros.
Kláo do l« s  seppollnesSe reciben nuevos informes acerca de los zeppeiines.Comunican que ayer, a las cuatro de la tarde, viéso desde el Centro de avia­ción de Frejus un aparato que parecía didgirse al sur, volando a la deriva.Inmediatamente se remontaron varias máquinas de reconocimiento, observan­do que se trataba de un zCppelio.También desde otros puestos de aviación, especialmente de Tolón, co­munican que un zeppelin iba persegui­do por nuestros aviadores, llevando el aparato posición vertical.Nuestros aviadores, al sorprenderles ia noche, tuvieron que abandonar la persecución.Supónese que el zeppsiín continuó su vi* je he oía el sudeste, siendo posi­ble que haya caído en el mar.
Detalles de! raidTodos los informes coinciden en que la mitad de los zeppeiines que llevaron a cabo el raid sobre logiatería, han sido derribados.El piiraero cayó en San Clemente, siendo encontrado en el campo que li­mita la selva Honden. Lo derribó Ja de­fensa aérea de uno ds nuestros ejérci­tos, de&pués de vérsele a las 6 y 20 en unión de otros dos aeróstatos que na* veg&b^n a una veiociiad de 25 metros por segando, disparándole a 4.000 metros.El dirigible se remontó entonces rá­pidamente, pero un proyectil le alcan­zó, inflamándole.La barquilla fué encontrada a 100 metros del zeppelin. 'Este se inclinó verticalniente, estre­llándose al choque con la tierra.Entre los restos en llamas se encon­traron los cadáveres de cinco tripulan­tes.Él dirigible no debía llevar explosi­vos, pues no se notó explosión alguna.A la s  2 y 20 derribaron el zeppalín «L-48», cerca de Sorbonne les Bain?, nuestros aparatos de caza, recogiéndolo intacto y siendo apresados el coman­dante del dirigible, teniente de navio, el segundo de a bordo y 17 tripulantes.Poco después, el zeppelin «L-50* aterrizó en Dammarti», cerca de Mon- tigny Ib Roí.Llevaba dos oficiales y 14 tripulantes, encontrando a dos ligeramente heridos.La tripulación soltó la barquilla, que se destrozó, y remontóse el aparato rápidamente, llevándose a cuatro de los tripulantes.Los prisioneros dicen que el zeppe- iín salió el día 19, a las dos de la tarde, de Eídenburg, con dirección a Londres, a donde no pudieron llegar por haberse perdido a la altura de Ñor wich, a causa de !a niebla.El aparato emprendió el regreso, pero la bruma le hizo desorientarse completamente.P e t r o g r a d o
R u sos y finlandesesEl día 10 de Octubre celebró una reunión la Oficina ejecutiva del Soviet de obreros y soldados.A  ella asistieron los representantes del Oomité regional de Finlandia, a loa cuales se pidió explicaciones, a propó- eito de las últimas órdenes publicadas provocando a la desobediencia al G o ­bierno provisional y reclaaiando la re­tirada de las tropas de Finlandia.Los representantes de ésta explica­ron que dichas órdenes habían sido mai interpretadas, y que no tenían más objeto que el de expresar su descon­fianza hacia el Gobierno constituido bajo la forma de Consejo de los cinco o de Dirécíofio, en el momento de la íeníaííva de KornÜoff.En ningún caso el Comité finlandés quería con sus,órdenes provocar la des­obediencia al Gobierno provisional.Tales explicaciones salltfícieron a los del Soviet, el cual propuso a! C o ­mité finlandés que revocas© las órde­nes de referencia.
Próxim o Con greso de Is r a e ü s fa sSe están terminándo los preparativos para la organización de un Congreso de israelistas en Rusia, que tendrá lugar durante el próximo mes de Mayo.Este Congreso dará a conocer a la Asamblea constituyente láa reivindica- dones judías y preparará la exposición de sus exposiciones para la Conferen­cia de la paz.Estudiará las proposiciones siguien­tes:Elaboración de los principios del de­recho de los judíos para garantir a las minorías judías el ejéicicio de ios mis­mos.Organización comunal de los judíos rusos.Garantía de los derechos de los ju­díos, como ciudadanos y como grupos nacionales en Polonia independiente, en Palestina-y en los países balkánicos.Con relación a los judíos, aprove­chando ia ignorancia de la población rusa, elementos sospechosos propalan en el pueblo la idea de que los israeiis- tas son únicamente ios causantes de to­dos los mates que castigan ahora a los rusos.Esos elementos intentan provocar las matanzas de judíos, en grande escala.Lo/í representantes da la Comunidad israelista de Petrogrado están inquie­tos, a causa de esa propaganda.
El «8lfiva„El ministro de Marina comunica que e! buque de gnerra ruso «Slava», no pudiendo seguir a los demás barcos que se replegaban hacia el norte, fué hundido por su misma tripulRCión, ce­
C I N E  P A S C U A L I N I
EL JUEVES os asombrará la NUEVA SER IE
Aver tarde en la catte delanciano de 72 añoB.OáodU re™ F u é  auxiliado par el guardia < lé*guridad ' g J ' f S ' r i  ^
mero 39.Francisco Pino Arce, de 34candafeba en cafe de Lanoa en^P ̂ niíitn estado de em briaguez, jI Lnuerido por dos guardias I lequenau  ̂ iníentam
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Ies, se abalanzólucha, cayd a, .«
pasando despuéi de curaGO a la vención.
€
rrando el camino a los buques enemi­gos. D e  M e w  Y o r k
El abasteclm lentG de los nieutraleftEl Gobierno yanki estudia actualmen­te un nuevo racionamiento da los neu­trales europeos, con medidas que im­posibilitan en absoluto el abastecimien­to de Alemania.
Detención do un espíaHa sido detenido, como espía, un sujeto que dijo apellidarse Dunbar.El Gobierno atribuye gran importan­cia a esta detención.Créese que se trata de un agente alemán que residió durante mucho tiempo en un puérto de ia costa del Atlántico.Según informes, este hombre había formado parte de la tripulación de un barco caza-submarinos.
Sen sa ció nHa causado gran sensación el hundi­miento del vapor «Antilias», por ser el primer transporte americano echado á pique desde la entrada de los Estados Unidos en guerra.Además, el número dS víctimas ha sido el mayor de los registrados desde el torpedeamiento del «Lusitania.»Murió un ceníener de americanos, salvándose todos los oficiales de mari­na, excepto tres.D e  i ^ e n t e « e a i
Con sfp ucció n  de b arco sEl Gobierno británico ha enviado a el Canadá la orden de construir 23 bar­cos de acero, de 3.400 a 8.800 tonela­das.Estos barcos serán destinados al transporte de toda clase de abaaíeci- mientos, desde el Canadá a la Gran Bretaña.Calculan que podrán ser botados a fines del trimestre actual o a principios daí año 1918,
De W ashisigten
A piqueEl transporté americano «Antiiíes», que regresaba a América, ha sido hun­dido en la zona de guerra, pereciendo ahogados 67 hombres.
El em préstito  de la libertadEstá obteniendo un enorme éxito el empréstito de guerra llamado de la L i­bertad.El millonario mister Ford, que en 1915 realizó una excursión pacifista por varias regiones de Norteamérica, se ha suscrito ai empréstito por cinco millo­nes de dólares, declarando que los E s­tados Unidos, al luchar contra Alema­nia, prestan al mundo el mejor servicio.La casa de automóviles de mister Ford ha suscrito también la iriima cantidad.
Da Londs>6s
OficialEsta mañana rechazamos un golpe de mano enémigo.Actividad mútua de la aríiUería al noroeste de Iprég, donde ejecutamos tiros de destrucción.A pesar de la niebla, que ha paraliza­do casi completamente los servicios de aviación, nuestros pilotos continuaron sus observaciones, haciendo indicacio­nes a nuestra artillería y bombardeando las lineas alemanas.No se registró ningún combate aéreo.D e  D o m e
Reanudam ientoEs ya seguro que el Senado italiano reanudará sus sesiones el próximo día 25.
Ho bey o fen sivaDice «II Corriere della Sera» que ía posibilidad de que, a esra altura, el mande austriaco emprenda una ofensi­va en el frente italiano, no
EL CANDADO
-  D E  ~
Calle Juan M e f i t i s  @1
J U L I O  G O U X
Gómez García (antes Especería) y Marchantey  iis©si©3* ■ "  Prscios sin compslsncisL  b J ^ A V i* I« 5  p o p s ! 9 a t » i '  f  ais®st8w  í »  s a n r a  H s s u a ,  i 3 .  -
hornilisría, elavazón, eemenios, ®4c., eis. î aiiiw .............. .
Bm mmm§&d@éEn e! correo general llegaron de Sevilla, el general de división, de la Reserva, don Ramón Pérez Ballesteros, su esposa y héllí- sima hija. ,De Aigeciras, el médico msyor ds Sani­dad Militar, don José Mañas Bernabeu De Córdoba, don Rogelio Novales y se­ñora-De Cádiz, don Juan Luque Díaz.Da Antequera, don Gonzalo Carvajal-En la parroquia de los Mártires le han sMo administradas las eguas bautismales a una preciosa niña, hija de nuestro querido amigo, don Antonio Robles Ramírez y de su distin­guida esposa, doña Laura Vailejo.La neófita, a quien se !e impuso el nombre de Laura, fué apadrinada p?r don Antonio Quintana y la profesora,ds esta Normal, se­ñorita Suceso Luengo.Los numerosos invitados al acto fueron obsequiados con esplendidez.'■ §De Marbella, donde ha pasado unos día», ha regresado a esta capHaí, nuestro estimado amigo, don Jacinto Roca Gómez, üustrado oficial de correos■  ̂ ■ §'Se encuentra enfermo, el teniente coronel de Infantería, retirado, don Ramón del Río Martínez, padre da nuestro estimado comna ñero en la prensa, don Federico del Río Armenla.Deseárnosle un rápido alivio.
§Con toda felicidad, ha dado a luz una her­mosa niña, ¡a distinguida señora doña Juana Aliaga, esposa del comerciante-de esta p l^ a , don José Valero CampoyReciban dícttos señores nuestra enhora­buena.
§En lá parroquia de San Felipe se ha cele­brado la firma de esponsales de la bella se­ñorita, Dolores Alcántara Franquelo, con el estimable joven, don José Ruiz Panlagua.La boda se efectuará en breve.
e le v a r los sueldos en un  diez por c ie n ­to a  su dep en d en cia a fe cta  a l n e g o cio  de tejid os. ,C o n sid era m o s p la u sib le  d ich a  m eri- t ís im a id e a , pues y a  que lo s  com er­cian tes obtienen p in gü es beneficios en lo que con >a a lte ra ció n  de los rén ei os se re la cio n a , justo  es tam b ién  que se m ejo re  ia con d ición  de sus em p lead os, en *a cu a n tía  de un re la tiv o  d esahogo.E sp eram o s que todos los je fe s , in s ­p irán d ose en el a 'tru ism o  del señor S á e n z , sab rán  im ita r la  con d u cta  de dicho señ o r, m ejoran d o la  con d ición  de su  dep en d en cia.T a m p o co  e sta ría  d em ás, que la  A s o ­c ia ció n  de D epen d ien tes h iciese a lg o  en este sen tid o , pues creem os es de su e x c ’u siv a  in cu m b en cia
En unión de su bella hija Anita, ha regre* sado de los baños de Lanjaróti, ia distinguida señora, doña Angela Oopeít, viuda de Escat.
§Ayer vinieren de Sevilla, nuestro estimado amigo, don Rodrigo J .  Urbano y su bella hija María. JUAN LORENZO.Victima de rápida dolencia falleció ayer el laborioso oficial del Juzgad© de instrucción da la Alameda, don Mariano López Soto, per­sona muy estimada por las bellas cualidades que atesoraba.Anoche a las nueve, se verificó la conduc­ción del cadáver al cemanterio de Ssn Miguel figurando en el cortejo fúnebre, numerosos amigos y compañeros del finado.Reciba nuestro pésame, la apenada familia.
Movimiento socialR esta b le cid a s  las g a ra n tía s  c o n s titu ­cio n a le s , las sociedades ob reras de ia  localid ad  se ap restan  a  re a n u d a r su  v id a  a c tiv a , en  re la ció n  con  e fin por que se o rg a n iz a ro n .
militarmente, estando I©s italianos en situación de considerar, con absoluta tranquilidad, cualquier esfuerzo, del ad­versario.
P o r lo s e lem en tes fe r ro v ia rio s  de -a lo ca lid a d , en  un ió n  de o tras so cie d a ­des obreras m ás, se están  h acien d o  los n ecesario s tra b a jo s  a r a  ce le b ra r u n  se exp lica , im p ortan te m itin , q u izá s  en a p ró x i-
M E TA LE SA L U M I H iO , Alpaca, Cobre,73s- taño, Latón, Níquel, Plomo, Régulo de Antimonio, etc.F E is M  - Fe-rro-stUcio, F«rro-cromo.
B iL ío m ^ m m ^ m E S © , Spic- gei y toda dase de álescionííS "em­pleadas en metalurgia.S IS L F á íT ©  de cobre, Sulfato de hierro y Sulfato de amoniaco.Alameda de Mazarredo, 3, BILBAOTeléfono 2 355
LA A L £ 6 R IARESTA10RANT Y T IEN D A  DB VINOS
—  DE —
C iP R Ü H O  M ARTINEZ  
M arín G aroía 18.—M ALAGA
Bervieio por onbiertos y a ia lista.
Preeio eonToneionai para ol serriaio á doati- 
oiJa. BspeeiaÜdad en Víaos de ios Montes da 
dea Alejaaáro Moraao, de Lnoena.
L A  A L E G R Í A
m a sem an a.A u n  cuando se ig n o ra n  lo s  le m a s  que ©n dicho acto  p úb lico  se tra ta rá n , con sid érase que se rá  p a ra  pedir la  am n istía  de todos los presos c o n d e n a ­dos por deútos políticos y  so cia le s , his t-.ria r ios sucesos de !a p asad a huerc a , en lo que a a lo ca lid a d  se refiere , y  d esen m asca rar a  a lg u n o s  con fid en ­te s , obreros m i itan tes'en  la  o r g a n iz a ­ción.E l  a cto , dados los asun to s q ue se h an  de tr a ta r , esp érase resu lte  en e x ­trem o  lu cid o .
Cámara Agrícola Oficial
W & Ti€ iM SF1 ministro de Hacienda ha dispuei nueloTarquiíectos de Hacienda co n se rv e n ^  queiub íU4 . ep forme nuevamente ■en el escalafón que se forme uucvamv^uL^r _  loa p S o s  que Ies corresponda,, sm q u ^' d T r S r p S a d d n  alguna la fecha^r¿fB iei.p “ “ i® e in rse rm rrrSn o  quese^üe, ygas que pudieran concederseies.  ̂^El correo general tan solo trajo ayer una hora de"etraso,.por no haber enlazado con -el tren de Madrid.Los viajeros y la correspondencia ron en un tren especial, que llego a las diez y media. Vanoib lS d o u r r t lT r d e n d ^ ^Su o T d V M a riñ a °y  tropa ae m &ntenW
la limitación del impuesto al 10 por aente, que autoriza el párrafo segundo del ar- tículo 4.'̂  de la ley det impuesto de trans­portes de 20 de Marzo de 1900.El incomparable «Licor del pre triunfa en toda competencia, porqueentran los mejoresen su co m p o sicMscomponentes,dentífricos.Cura el estómago e intestinos el Estomacal de Saiz de Carlos. Elixir
de familia distinguida, se ofrece para,acompañar a señora o señorita. Diríjanse.» 
C. S., en esta Administración. ; /,Lecciones de Derecho y Letras. Don Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
¿Se puede saber qué c lase de o b stá ­culos son los que im piden el que n o  se co n stru y a  la  fu en te-a brevad ero  en ’ a  e x p  a n a d a  del M u elle , n i se despache aú n  ¡a  so licitu d  que hece m ás d s im  ,oño som etió a l E x c n io . A y u cta m ie n to  la  sociedad de con d u c ores de carros?H  vcemos la  an terio r pre,eunta a  in s­ta n c ia  de ios in teresados en lo so lic i­ta d o , sin  que por n u estra  p a r 'e n o s  had am os eco de c ie rta s  in fiuen cias que se interponen p a ra  que a im p ía -ta -  ció n  de dicho ab rev ad ero  sea un h e ­cho .
Uia baassa la ssS issg o  . y Ayer fué encontrada en el Parque ; caja, la cual, al ser abierta, resultó ser^H- magnífico traje, no sabiendo ^ .quien perte-, necia, por no llevar la caja dirección ni lasprendas etiquetas. _ vPara tratar de a v e n g p r  quien era su-, dueño, nos dirigimos a ía casa «Cruz-ba$- tre», Castelar 22, pues supimos que traje de tan elegante corte solo podía ser cquí feccionado en dicha casa, como asi ser. resuHáL is s  O í i ' s  ^D e! sorteo de Navidad se pueden adqui­rir en la afortunada admtnistracióirdj|^f*,. terías de don Antonio Rodríguez, ros núm. 8, (Administración núm. 30), que, remite a provincias décimos y billetes u píelos.
S e  en cu en tra totalm ente re sta b le c i­do de p ertin az d o le n cia , nuestro esti­m ado a m ig o , el presiden te d e l S in d i­cato  obrero fe r r o v ia r io , F r a n c is c o  G i l  C u e n ca .M u ch o nos c o n g r á 'u ’ am os de la  m e ­jo r ía  del a m ig o  G il .D e sd e  h a ce  a lg u n o s m eses se e n ­cu e n tra n  o rg an izad o s en sociedad  de re siste n cia , los carí-in terós de r ib e ra , v u lg o  ca la fa te s .E n  la  a c tú a  id ad  sostienen u n a  hu el­g a  p a r d a ’, con  un  p a tró n , que se h a  n eg a d o  aten der sus d em an d as.V E s ta  entidad tiene su d o m icilio  so c ia l en  el C e n tr o  de ca lle  T o m á s  de C ó z a r  n ú m ero  12.
Con este titulo se estrena hay acreditado cinema Pascaalini, ana esas obras delicadas que j isíííicáj universal renómbre adquirido casa Paíhé.Hemos asistido a la prueba aê  > cha película y pelem os afi rnar que nunca el lujo h i llegado ^ mayor osíeif?”' . t«ei6n.Tan soberbia dota representa;;tityi de los mayores esfuerzos qua se para dotar una obra de excepciaiiáles , condiciones de atracción.Et ser Inierprptada por la actriz, madame Robine, constUuye.íWií^ principal elogio. '■ ^El nombre sólo de est.a hsrmena W'. „ tisía bastaría para asegurar ei éxito de la película, que cuenta, además, coa otros excekm es intérpretes,Henry Mayer, de la comedia francesa;^ y M . M. Gfóiillet y Trevilie, que heuu^# ; tenido ocasión de aplaudir en nútnef^lj- que h.an sido otros tantos éxitos en ■ WB pantalla.La acción es interesante y ía .  ^  cíón ésí énicá nos hace suGesivamelw-í; presenciar elegantes fiestas da dad y la hermosa campiña normáP subyuga por cornplBío ai ef* mantiene su interés hCiSta el final.Figurarán en el programa otras, tas.
Por la presente se cita a ios señores |  ^  socios de esta Cámara a junta general !  ^ extraordinaria hoy Lunes 22, a ías tres f  -sí S M iV IO IO  A  D O M iO IL IO
E n  v irtu d  de la  ca re stía  de la s  s u b ­s iste n c ia s , e in sp irán d o se  en u n  recto  e sp íritu  de a q u id a d , h a  tenido a  bien e l co in e rcia n te  don F é lix  S á e n z , de
de la tarde, en el local ds la misma, Jü=m de Padilla número 1, para tratar de las._concIu8iones aprobadas por 1̂  C o ­misión de productores y exportadores de frutos y de cuestiones graves para el orden imerior la Corporsción.Se suplica la prmíual asistencia.El Secretario, R . R u iz ,—El Presiden­te, el M , de Ouirior.
liiiH'í'Aifedi»
Alameda 2 8 - -  Teléfono núni^Depósito: Conde de Aranda 10( a g ite s® J r ’ f̂^r-Ttr f̂r-TPfT í̂r-Tfr ĵr TirTir.'
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